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SAŽETAK  
Prema zadnjim statistističkim podacima u Republici Hrvatskoj danas je registrirano 164 628 
poljoprivrednih gospodarstva, što je s obzirom na prirodne uvijete zemlje i potrebe 
stanovništva, mali broj. Promatrajući razvoj poljoprivrede dolazi do zahtjeva za promjenom 
načina poljoprivredne proizvodnje. Ekološka poljoprivredna proizvodnja upravo donosi tu 
traženu promjenu u proizvodnji i načinu tretiranja tla, odnosno cijelokupnom postupku 
dobivanja gotovog proizvoda. 
Kroz ovaj rad raspravljat će se o ekološkoj poljoprivredi i njezinim satavnicama, zakonskoj 
regulativi i razvoju ekološke poljoprivrede na nacijonalnoj razini, te na razini općine Vrbovec. 
Raspravljat će se o utjecaju ekološke poljoprivrede na cijelokupno gospodarstvo grada i 
okoliš.  Ekološku poljoprivrdeu prikazati kao komponentu održivog razvoja i definirati pojam 
„održivi razvoj“. Ukazat će se na razlike između konvencijonaalnih poljoprivrednih postupaka 
i ekološke poljoprivrednih postupaka. Navode se ciljevi ekološke poljoprivrede te prednosti i 
nedostaci takvog uzgoja. Glavnina ekološke poljoprivrede leži u obradi tla te očuvanju živog 
tla i u vezi s tim će se  prikazati mahanizacija opisati postupci tretiranja tla. Nadalje opisana je 
općina Vrbovec te njezine karakteristike važne za eološki uzgoj i naveden primjer 
gospodarstva iz područja općine koji se bavi uzgojem aronije. Naveden je uzgoj od pocetka 
odosno same sadnje do gotovog proizvoda (soka od aronije) i plasma takvih eoloških 
proizvoda. Na kraju će se definirati svha prelaska s konvencionalne na ekološku poljoprivredu 
te utvrditi razlozi prelaska. 
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1.UVOD 
     Samim postojanjem na Zemlji čovjek je oblikovao okoliš i prilagođavao ga svojim 
ptrebama. U početnim fazama razvoja tek je neznatno remetio prirodnu ravnotežu, no 
razvojem tehnike te povećanim zahtjevima za zadovoljenje svojih potreba u novije vrijeme 
čovjek bitno utječe na prirodnu ravnotežu i ugrožava brojne ekosustave. Prirodni okoliš 
čovjeku osigurava ostvarivanje temeljnih potreba (za hranom, pićem, zakloništem…) te je 
stoga nenadomjestiv. Istodobno sve potrebe, želje, navike i interesi čovjeka koje priroda ne 
može neposredno zadovoljiti neprekidno rastu kako količinski tako i kvalitetom. Stoga čovjek 
koristeći prirodne resurse (zrak, vodu, zemljište, biljke, životinje itd.) i kultivirajući ih na 
različite načine, oblikuje svoj vlastiti okoliš, različit od prirodnog. 
U međusobnom odnosu prirodnog i čovjekovog sustava s vremenom su nastale velike 
nesuglasice jer je čovjek ostvarivao svoje potrebe ne obazirući se na mogućnosti i izdrživosti 
prirodnog sustava te tako uzrokovao sve veći nedostatak prirodnih sirovina i pojavu prvih 
ekoloških katastrofa. U posljednja tri desetljeća nerazumno su se eksploatirali prirodni resursi 
čak više od stope koja omogućuje obnovu i regeneraciju, što znači da se razvoj čovječanstva 
sve više bazira na prirodnom kapitalu, a ne na kapitalu kojeg je stvorio čovjek. Sve veći 
raskorak između razvijenih i nerazvijenih zemalja te zaostajanje ovih posljednjih izaziva 
goleme neravnomjernosti između četvrtine stanovništva koje živi u bogatim industrijski 
razvijenim zemljama i tri četvrtine stanovništva koje živi u siromaštvu i nerazvijenim 
zemljama. 
Konvencionalna poljoprivreda je sama po sebi  imala manogo mana koje su proizvođači i 
potrošači uočili, te zahtijevali promjene u uzgoju. Kao odgovor na dugotrajnu degradaciju tla  
posredstvom konvencionalne poljoprivrede u posljednje vrijeme razvija se održiva, organska 
poljoprivreda, u najekstremnijim slučajevima radi se o ekološkoj poljoprivredi.  Preduvjeti za 
razvoj ovakvog načina poljoprivredne proizvodnje su naslijeđeno znanje i tradicionalni način 
proizvodnje, a rezultati su povećanje dobiti, održiv ekosustav i povećanje kvalitete života.  
Ekološka poljoprivreda donosi potpunu promjenu u tretiranju tla,  očuvanju „ zdravlja“ tla i 
razvoju uzgoja koji ima jake pozitivne posljedice na gotov proizvod i budućnost korištenog 
tla. 
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2. UVOD U EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU 
   Glavna organizacija pokreta ekološke poljoprivrede Međunarodna federacija pokreta 
ekološke poljoprivrede (IFOAM) osnovana 1972. Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je 
sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje 
najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje 
prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodnih standarda 
koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenim uz 
primjenu prirodnih tvari i procesa. Pridržavanje visokih standarda u području zdravlja, okoliša 
i dobrobiti životinja pri proizvodnji ekoloških proizvoda svojstveno je visokoj kvaliteti tih 
proizvoda. [1] 
     Današnje suvremeno društvo koje kritički razmišlja i promišlja o posljedicama ukupnog 
društvenog djelovanja i o smjeru razvoja za cilj bi trebao imati održivost u ekološkoj 
proizvodnji. Kada govorimo o društvenim vrednotama u okvirima ekološke poljoprivrede one 
sve češće idu u smjeru valorizacije zaštite okoliša, nego li u smjeru privrednog rasta, ili pak, 
veće valorizacije ljudskog rada nasuprot privrednih potreba. 
2.1 Ciljevi ekološke poljoprivrede 
    IFOAM za ključni cilj ekološke poljoprivrede navodi da je to sustav produkcije koji 
održava zdravlje tla, ekosustava i ljudi. Sama proizvodnja oslonac bi trebala imati na 
ekološkim procesima, biološkoj raznolikosti te ciklusima prilagođenim lokalnim uvjetima, a 
ne na korištenju izvanjskih kemikalija sa štetnim posljedicama. [2]  
     Možemo reći da je održiva poljoprivreda sustav uspješnog gospodarenja poljoprivrednim 
resursima koji udovoljavaju promjenjivim ljudskim potrebama uz istodobno održavanje ili 
povećanje kvalitete okoliša. Naglasak se stavlja na povećanje plodnosti tla, smanjenje rizika 
za okoliš, smanjenje potrošnje kemijskih sredstava te održati dosegnutu razinu i osigurati rast 
proizvodnje.  
Principi ekološke poljoprivrede hrane:  
- uzgojena bez pesticida i herbicida  
- nije tretirana fungicidima  
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2.2 Prednosti i nedostaci ekološke poljoprivrede 
Prednosti ekološke poljoprivrede možemo podijeliti u 3 glavne skupine: ekološke, ekonomske 
i sociokulturne.  
Ekološka prednost se očituje u nezagađivanju zraka, tla , vode,  hrane, stvaranju boljih uvijeta 
za zdravlje ljudi,smanjuju se emisije stakleničkih plinova i dr. Vrijedi istaknuti kako ekološka 
poljoprivreda potiče lokalnu proizvodnju hrane koja zadovoljava potrebe mjesnog 
stanovništva što štedi vrijeme i novac koji bismo utrošili na transport. Manjom potrebom za 
transport smanjuju se količine goriva, čime se čuva ozonski omotač. 
S ekonomske strane, ekološka poljoprivreda je radno – intenzivna što znači da  zahtijeva veći 
broj radne snage u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu te omogućuje smanjenje stope 
nezaposlenosti stanovništva. Ruralni prostori su zahvaćeni deruralizacijom te radno sposobno 
stanovništvo odlazi u urbane sredine radi ostvarivanja boljih uvjeta života. Stoga bi ekološka 
poljoprivreda mogla biti važan čimbenik ostanka mladog stanovništva u ruralnim sredinama.  
Također, ekološka poljoprivreda omogućuje veću diversifikaciju nego konvencionalna 
(agroturizam, smanjenje troškova proizvodnje, proizvodnju visoko kvalitetnih i autohtonih 
proizvoda, direktan marketing) čime se ostvaruju veći prihodi. Sa socioekonomskog aspekta, 
ekološka poljoprivreda bi omogućila jačanje poljoprivrede i dostupnosti hrane u ruralnim 
sredinama po prihvatljivim cijenama za lokalno stanovništvo. Koristi tradicionalna znanja i 
promovira veću razmjenu između proizvođača. Korisna je za mala poljoprivredna 
gospodarstva koja bi se mogla zaštititi, ojačati i povećati. 
No, ekološka poljoprivreda ima i nedostataka. Glavni nedostatak ekološke proizvodnje je da 
gospodarstva imaju nižu produktivnost odnosno ima manje od standardnih gospodarstava. 
Razlog tome je što se ekološki proizvođači moraju držati plodoreda i drugih smjernica u 
proizvodnji.  
Konvencionalni proizvođači mogu koristiti pesticide koje mogu biti jeftiniji i učinkovitiji od 
onih koji koriste ekološki proizvođači. Također, cijena ekoloških proizvoda viša je u odnosu 
na konvencionalne, najčešće zbog većeg angažiranja radne snage i zbog deficita takvih 
proizvoda na tržištu što sigurno utječe na visinu cijena. 
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3. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA KOMPONENTA ODRŽIVOG 
RAZVOJA 
Održivi razvoj poljoprivrede promiče racionalnog korištenje prirodnih resursa i energije,  
primjenjivanjem inovativne poljoprivredne prakse, provođenjem raznih razvojnih i praktičnih 
istraživanja u sklopu stručnih i znanstvenih ustanova u poljoprivredi. U Zakonu o 
poljoprivredi upisane i opisane su potpore od strane države i fonda Europske unije. Čime 
država nastoji još više potaknuti poljoprivrednu proizvodnju i zadržavanje društva na ruralnim 
područjima. 
"Ekološka proizvodnja" ("organska", "biološka") poseban je sustav održivoga gospodarenja u 
poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i 
prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i 
društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći 
plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje 
prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, 
sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima. 
[3] 
Mnogi istraživački radovi prikazuju znatno veću biološku i krajobraznu raznolikost kod 
ekološke poljoprivrede nego u drugim oblicima poljoprivrede. Dokazano je da prelaskom s 
konvencionalne na ekološku poljoprivreda smanjuje se negativan utjecaj na prirodne resurse 
(tlo, zrak, vodu) kao i na zdravlje ljudi. 
Ekološka poljoprivreda definirana je od strane Međunarodnog udruženja za razvoj organske 
poljoprivrede – International Federation of Organic Agriculture Movements 17 (IFOAM), te 
je prihvaćena u programima Organizacije ujedinjenih naroda (WHO i FAO), te Vijeća 
Europske unije (Uredba vijeća 2092/91 od 24. lipnja 1991. godine), gdje se provodi prema 
posebnim standardima i pravnim propisima, a zajednička radna skupina FAO/WHO pri UN-u 
radi na smjernicama za proizvodnju ekološke hrane. IFOAM je osnovan 1972. godine s ciljem 
ujedinjenja nastojanja ljudi s raznih krajeva svijeta da unaprijede ekološku poljoprivredu kao 
ekološki, socijalno i gospodarski zdravu metodu poljoprivredne proizvodnje, koja ujedno 
minimalizira onečišćenje okoliša i iskorištenje neobnavljajućih prirodnih resursa. [1] 
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4. OBRADA TLA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI 
U ekološkoj poljoprivredi obrada tla ima ista opća načela kao i u konvencionalnoj 
poljoprivredi, s time da osnovna razlika leži u činjenici da se obrada tla  u ekološkoj 
poljoprivredi prilagođava postojećim prirodnim uvjetima u svrhu poticanja prirodnih procesa 
na poljoprivrednim zemljištima. Prilagođavanje kultivacije tla njegovom tipu i svojstvima, 
klimi određenog područja, kao i specifičnostima vrsta i osobina uzgajanog bilja predstavljaju 
specifičnost ekološke poljoprivredne proizvodnje u odnosu na klasičnu koju karakteriziraju 
značajni ekonomski i ekološki nedostaci kao što su izražena potrošnja energije i zagađenje 
okoliša te degradacija povoljnih osobina poljoprivrednog tla. 
Zamjena klasičnog sustava obrade tla raznim varijantama reducirane obrade posljednjih 
nekoliko godina dobiva sve više na značaju zbog višestrukih ekonomskih i ekoloških 
prednosti. Ekonomske prednosti  ovakvog pristupa očituju se u smanjenju potrebe za ljudskim 
radom i smanjenju potrošnje  energije odnosno fosilnih goriva potrebnih za rad 
 poljoprivredne  mehanizacije. Posljedično, ovo dovodi do smanjenja troškova proizvodnje, a 
time i nižu cijenu konačnog proizvoda što povećava konkurentnost proizvođača na tržištu.  
Ekološke prednosti reducirane obrade tla ogledaju se u smanjenju potrošnje fosilnih goriva 
čime se  smanjuje oslobađanje ispušnih plinova u atmosferu a s time i onečišćenje okoliša. 
Smanjenjem intenziteta i učestalosti obrade tla pozitivno se utječe na održavanje povoljnih 
svojstva tla  kao što su  povoljna struktura , razina organske tvari i humusa, te se pospješuje 
mikrobiološka aktivnost u tlu. Sve navedeno u konačnici rezultira očuvanjem poljoprivrednog 
tla kao ključnog  resursa  u poljoprivredi, odnosno očuvanja „živog tla“.  
Struktura tla, količina organske tvari u tlu te biološka aktivnost tla u kojoj obitavaju živi 
organizmi tla glavni su faktori koji izravno utječu na to koliko je tlo “živo”. Sva tri faktora  su 
povezana, te međusobno utječu jedan na drugi na gotovo čaroban način. Na primjer, kako bi 
oživjeli naše tlo, trebali bi voditi računa o tome da povećavamo razinu organske tvari u tlu. 
[4] 
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U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji konvencionalni pristup obradi tla se zamjenjuje 
reduciranom obradom koja obuhvaća: 
 racionalnu obradu tla-  podrazumijeva izvođenje obrade tla na racionalniji 
način koje se odnosi na pojednostavljenje zahvata obrade što se postiže 
redukcijom frekvencije (broj prohoda), intenziteta i dubine obrade  
 konzervacijsku obradu tla- definira se kao sustav obrade tla i uzgoja usjeva kod 
kojeg se većina površine tla nakon obavljene sjetve prekriva  biljnim ostacima. 
Na taj način poboljšava se struktura tla i sprečava erozija, tlo se obogaćuje 
organskom tvari te se povećava aktivnost mikroorganizama u tlu. 
 minimalnu obradu tla- minimalizira se broj zahvata obrade, tako da se neki od 
klasičnih zahvata u potpunosti izostavljaju dok se drugi  međusobno povezuju, 
pri čemu se istovremeno smanjuje površina i dubina obrade.  
 izostavljanje obrade tla- krajnji stupanj reducirane obrade tla, a odnosi se na 
uzgoj usjeva bez obrade tla. Ovaj pristup temelji se na oponašanjem postojećih 
prirodnih uvjeta u divljini gdje biljke rastu bez obrade tla. [5] 
4.1 Suzbijanje korova u ekološkoj poljoprivredi 
     U ekološkoj je poljoprivredi zabranjena primjena klasičnih kemijskih sredstava za zaštitu 
bilja kao što su pesticidi herbicidi i sl. Primjenjuju se sve druge raspoložive metode: 
mehaničke, fizikalne, biološke. Takav oblik zaštite zahtijeva više znanja, poznavanje biologije 
i ekologije štetočina, više truda, češći pregled usjeva, praćenje kretanja i razmnožavanja 
štetočina te više mehaničkoga i ljudskoga rada. Potrebno je pravodobno i pravilno izabrati i 
primijeniti najučinkovitije metode protiv pojedinih štetnih vrsta.  
Zaštitne mjere dijelimo na: 
1. Preventivne (sprječavanje) 
2. Kurativne (suzbijanje) 
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Preventivne mjere započinju već izborom zdravoga sjemena ili sadnica, otpornih sorti, 
plodoredom, a na oranici već nakon skidanja pretkulture, paljenjem strništa te zaoravanjem, 
čime se suzbija i znatna količina korova. Pravilna obrada, priprema, njega i gnojidba tla, čime 
se stvaraju optimalni uvjeti za nicanje i rast pojedinih usjeva, povećavaju njihovu otpornost i 
toleranciju nepovoljnih klimatskih i bioloških utjecaja koje je tada lakše kontrolirati 
dopuštenim mjerama zaštite 
Kurativne ili mjere suzbijanja korova, podrazumijeva se da je korov već prisutan i dolazi do 
težeg odstranjivanja iz poljoprivrednih površina. U konvencionalnoj poljoprivredi taj problem 
se riješi kemijskim sredstvima, no postoji rješenje i za ekološku poljoprivredu. U 
ekoproizvodnji za prskanje su dopušteni botanički pesticidi dobiveni ekstrakcijom 
neotrovnog, uglavnom ljekovitoga i začinskoga bilja (kopriva, luk, preslica, paprika, kamilica, 
pelin, ružmarin).  
4.2 Mehanizacija za obradu tla u ekološkoj poljoprivredi 
Postoje različitosti između konvencionalne i ekološke poljoprivrede u svim komponentama pa 
tako i u mehanizaciji za obradu tla. Pošto je u ekološkoj poljoprivredi dozvoljena samo 
mehanička ili termalna obrada tla tako je prilagođena sama mehanizacija takvim potrebama. 
Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi služi za  suzbijanje korova (oranje, drljanje i 
kultiviranje, pljevljenje) i pripremanje optimalnih uvjeta tla za rast biljke. Najčešće se 
nabavljaju „češljaste drljače” pljevilice, različite “četke” ili plamenici.  
 
Slika 1 Rotirajuća zvjezdasta motika 
Izvor:https://www.google.com/search?q=drlja%C4%8Da+pljevilica 
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Rotirajuća zvjezdasta motika (Slika 1) služi za plijevljenje i zamjenjuje ljudski rad. Ručno 
plijevljenje težak je i neučinkovit posao te zahtjeva na velike količine usjeva puno ljudi. 
(Kisić navodi 30-ak radnika za 1 hektar zakorovljenih strnih žitarica.)Tanjuračama možemo 
uništiti one korove koji se šire generativno, ali vegetativnim korovima ćemo omogućiti lakše 
širenje podzemnim dijelovima. Drljanjem perastim drljačama sa zupcima uništavamo korove 
zajedno s pokoricom (Slika 2.)[6] 
 
Slika 2 Drljača pljevilica 
Izvor: https://www.google.com/search?q=drlja%C4%8Da+pljevilica 
Prema raznim navodima smatra se da je plijevilica jedan od najvažnijih strojeva u ekološkoj 
proizvodnji, bez kojeg se ne može imati kvalitetna i uspješna obrana od korova (Kisić, 2014). 
[6]Termičko suzbijanje korova vrši se najčešće spaljivanjem (Slika 3) odnosno primjenom 
plamena. Schonbeck (2010.) navodi da je riječ o metodi koja pri nestručnoj primjeni može 
uzrokovati totalno uništenje (spaljivanje) uzgajanog usjeva.[7] 
 
Slika 3 Stroj za suzbijanje korova plamenom 
Izvor: https://zir.nsk.hr/islandora/object/pfos:723/preview 
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Tablica 1: Pesticidi dozvoljeni za uporabu u ekološkoj biljnoj proizvodnji 
TVARI BILJNOG ILI ŽIVOTINJSKOG 
PODRIJETLA 
OPIS I UVIJETI UPORABE 
Pčelin vosak 
Samo kao sredstvo za 
obrezivanje/zaštitno sredstvo 
za rane.premaz nakon rezidbe 
Hidrolizirane bjelančevine osim želatine  
Laminarin 
Kelp se mora uzgajati 
ekološki u skladu s člankom 
6.d ili brati na održivi način u skladu s 
člankom 6.c. 
Feromoni Samo u klopkama i raspršivačima 
Biljna ulja Sve upotrebe odobrene, osim kao herbicid 
Piretroidi (samo deltametrin ili 
lambdacihalotrin) 
Samo u klopkama s posebnim atraktantima; 
samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis 
capitata Wied. 
Kvasija izlučena od Quassia amara Samo kao insekticid, repelent. 
Repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla 
koji odbijaju mirisom/ovčja mast 
Samo na nejestivim dijelovima biljaka i ako 
biljne sirovine nisu namijenjene prehrani 
ovaca ili koza. 
Izvor: Izrada autora 
U tablici 1 navedeni su dozvoljeni pesticidi u Republici Hrvatskoj koji se koriste za suzbijanje 
štetnika i bolesti biljke. Tvari biljnog i životinjskog podrijetla (navedene u tablici 1) 
olakšavaju uzgoj ekološkim proizvođačima, jer sami ekološki uzgoj ne dozvoljava uporabu 
pesticida, međutim navedenim sredstvima ekološki proizvođači mogu smanjiti štetnike te se 
riješiti bolesti koje utječu i na krajnji prinos. Europska komisija istovremeno uz tablicu 
dozvoljenih pesticida navodi tablicu dozvoljenih kemijskih spojeva. Neki od dozvoljenih 
kemijskih spojeva su: Aluminijev silikat ( kaolin) – upotrebljava se  kao fungicid i to samo za 
stabla voćki, bakrenog hidroksida, bakrenog oksiklorida,bakrenog oksida - do 6 kg bakra po 
hektaru godišnje, etilen i masne kiseline i drugi. 
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5. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U ZAKONODAVSTVU 
     Ekološka poljoprivreda je popraćena mnogim zakonima i podzakonskim aktima koji ju 
reguliraju od strane države te Uredbama koje su prihvaćene ulaskom RH u Europsku uniju. 
Glavni dokumenti u kojima su sve potrebne odredbe za regulaciju i  uspješno obavljanje 
djelatnosti u  ekološke poljoprivrednoj proizvodnji su sljedeći: 
1. Zakon o poljoprivredi NN 118/18 
2. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji NN 19/2016 
3. Uredba Vijeća (EZ) br. 834-2007 
4. Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (NN: 129/09) 
5.1 Zakon o poljoprivredi 
     Ovim se Zakonom određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, izravna potpora, pravila 
vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i 
promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o 
cijenama poljoprivrednih proizvoda, državna potpora, prodaja vlastitih poljoprivrednih 
proizvoda i dopunske djelatnosti, standardi kvalitete za hranu i hranu za životinje, doniranje 
hrane i hrane za životinje, ekološka i integrirana proizvodnja, sustavi kvalitete poljoprivrednih 
i prehrambenih proizvoda i priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, javne 
službe na području poljoprivrede, istraživački rad, obrazovanje te razvojno-stručni poslovi, 
baze podataka, uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište, sustav poljoprivrednih 
knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i 
inspekcijski nadzor [8]. 
     Svi pravilnici i uredbe u vezi bilo kojeg dijela poljoprivrede, moraju biti u skladu sa 
Zakonom o poljoprivredi. Odnosi se na  djelatnosti koje obuhvaća sama poljoprivreda ili su s 
njom u interakciji, tretiranja tla, tržišta na kojem se prodaju poljoprivredni proizvodi i stoka, 
regulacije korištenja prirodnih resursa,  provedbu zakona Europske unije i trgovanju s trećim 
zemljama. 
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5.2 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji NN 19/2016 
     Navedeni pravilnik govori o postupku ekološke proizvodnje te kako proizvode staviti na 
tržište kao ekološke. Da bi se to ostvarilo morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj 
proizvodnji a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 
1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju 
ekoloških proizvoda. 
     Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela 
ovlaštena od strane Ministarstva. Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i 
dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije). 
     Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu II. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji (NN br. 
19/16). Uz zahtjev treba priložiti: zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog 
kontrolnog tijela i biljege – 70,00 kn. Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik 
subjekata u ekološkoj proizvodnji. Nakon toga slijedi izdavanje potvrdnice/certifikata koje 
izdaje ovlašteno kontrolno tijelo. 
5.3 Uredba Vijeća (EZ) br. 834-2007 
     Ova Uredba Vijeća (EZ)  donesena 28. lipnja 2007. godine, uređuje problematiku ekološke 
proizvodnje i oznaĉivanja ekoloških proizvoda. Ona sadrži osnove razvoja ekološke 
proizvodnje i sadrži načela na kojima počivaju pravila donesena ovom Uredbom, i to s 
obzirom na sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije ekoloških proizvoda i njihovu 
kontrolu, te upotrebu oznaka koje kod oznaĉivanja i oglašavanja upućuju na ekološku 
proizvodnju (prema čl. 1 Uredbe br. 834/2007).  
     Najopćenitije pravilo koje Uredba postavlja za proizvodnju na poljoprivrednim 
gospodarstvima odnosi se na upravljanje cijelim poljoprivrednim gospodarstvom koje mora 
biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ekološku proizvodnju.  
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Uredbom skraćenice, kao što su „bio“ i „eko“, same ili u kombinaciji, mogu se upotrebljavati 
unutar cijele Europske unije, na bilo kojem jeziku članice Unije, za označavanje i oglašavanje 
proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve postavljene ovom Uredbom (ĉl.23, st.1 Uredbe br. 
834/2007). Pri označavanju, prezentiranju i oglašavanju proizvoda koji udovoljavaju 
zahtjevima iz ove Uredbe, moţe se koristiti logotip Zajednice. Prema kasnijoj Uredbi (Uredba 
Europske komisije br. 271/2010) [9], umjesto izraza „logotip“ upotrebljava se izraz „Znak 
ekološke proizvodnje Europske unije“. Ekološki znak EU-a mora biti u skladu sa sljedećim 
modelom u zelenoj ili crnoj boji˙(prikazano na slici4) : 
 
Slika 4 Ekološki znak Europske unije 
 Izvor: Uredba Komisije (EU) br. 271/2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim 
pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke 
proizvodnje Europske unije 
5.4 Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (NN: 129/09) 
     Ovim pravilnikom se regulira pravila za proizvodnju ekološke hrane te se opisuje hrana 
koja nije ekološka, reguliraju se postupci postupanja s takvom hranom te njezin cijeli životni 
vijek od proizvođača do potrošača. 
     Članak 8. tog pravilnika govori o prikupljanju ekoloških proizvoda i prijevoza do 
proizvodnih objekata “Proizvođači mogu obavljati istovremeno prikupljanje ekoloških 
proizvoda i proizvoda koji nisu ekološki samo uz odgovarajuće mjere za sprečavanje svakog 
mogućeg miješanja ili zamjene s proizvodima koji nisu ekološki radi osiguravanja 
identifikacije ekoloških proizvoda. Proizvođač mora čuvati evidenciju o danima, satima i 
količini prikupljenog, te datumu i vremenu primitka proizvoda, dostupnu nadzornom tijelu.” 
[10] 
     Ciljevi za koje se zalaže ovaj pravilnik je da se očuvaju te karakteristike ekološkog 
proizvoda koji je daleko zdraviji od proizvoda proizvedenog konvencialnom proizvodnjom.  
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6. RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 Na području Republike Hrvatske odvijala su se tri razdoblja u razvoju ekološke 
poljoprivrede. Prvo razdoblje u kojem su se događale promjene po pitanju ekološke 
poljoprivrede bilo je od 1980. do 1991. godine.  U tom vremenskom pojavili su se entuzijasti 
koji su započeli proizvodnju ekoloških prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj. Drugo razdoblje 
(od 1991. do 2001. godine) karakterizira pojava prvih specijaliziranih prodavaonica takozvane 
zdrave hrane, i porast broja udruga za ekološku poljoprivredu koje su sudjelovale u 
promicanju iste.  
Zbog Domovinskog rata ekološka poljoprivreda u Republici Hrvatskoj nije se razvijala 
intenzitetom kojim se razvijala ekološka poljoprivreda u ostalim europskim zemljama i 
svijetu. Treće razdoblje (razdoblje od 2001. do danas) obilježava  „procvat“  ekološke 
poljoprivrede, država se pobrinula na nacionalnoj razini o svim pitanjima proizvodnje, 
potpora i kontrole u ekološkoj poljoprivredi. 
Republika Hrvatska je 2001. godine izglasala i usvojila Zakon o ekološkoj proizvodnji 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji predstavlja zakonski okvir za reguliranje i 
razvoj ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. [11] Navedenim zakonskim okvirom 
uređuje pitanja ekološke proizvodnje i trgovine ekološkim proizvodima, kao i obavljanja 
kontrole i nadzora, korake certificiranja ekoloških proizvoda i poticaja za ekološku 
poljoprivredu. 
Osim poticaja Vlade, sredstva se mogu ostvariti i kroz potpore manjih teritorijalnih jedinica, 
odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave i putem nadležnog Ministarstva. Državne 
potpore su također usmjerene i raznim udrugama i zadrugama koje su aktivne u promociji 
ekološke poljoprivrede, održavanju eko-sajmova, edukaciji i ostalome. 
Kada je riječ o udjelu hrvatskog tržišta ekoloških proizvoda u ukupnom tržištu EU misli se na 
2,2% u 2013. godini, odnosno 104 milijuna eura. Stoga je opravdano mišljenje da je Hrvatska 
brzo rastuće tržište ekoloških proizvoda u EU i šire. 
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6.1 Ekološka poljoprivreda danas u Republici Hrvatskoj 
Prema statističkim podacima za 2017. godinu porastao broj ekoloških poljoprivrednih 
proizvođača u Republici Hrvatskoj za gotovo 14% u usporedbi s 2016. To je povećanje od 
477 ekoloških poljoprivrednih proizvođača u odnosu na 2016. godinu. Korištenje zemljišta u 
ekološkoj poljoprivredi raspodijeljeno je na korištene poljoprivredne površine, oranice i 
vrtove, trajne travnjake i trajne nasade a ukupna površina po kategorijama u 2016. i 2017. 
godini prikazana je u grafikonu1. 
 
Grafikon 1 Korištenje zemljišta u ekološkoj poljoprivredi po kategorijama u 2017. 
 
Korištena poljoprivredna površina u ekološkoj poljoprivredi ne bilježi znatniju promjenu u 
usporedbi s 2016. Najveći porast površine, od 14%, u usporedbi s 2016. bilježe trajni nasadi 
(agrumi, grožđe, rasadnici, masline, ostalo) to je povećanje od 1 432 hektara. Taj ukupni 
porast raspoređen jepo kategorijama trajnih nasada što je prikazano u tablici 2.[12] 
Tabela 2 Površina trajnih nasada u ekološkoj poljoprivredi po kategorijama u 2017. 
  2016. 2017. 
      
Trajni nasadi za ljudsku prehranu 10 317 ha 11 736 ah 
Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim agruma, 
grožđa i jagoda) 
7 647 ha 8 962 ha 
Agrumi 15 ha 14 ha 
   
Grožđe 1 119 ha 1 010 ha 
Masline 1 536 ha 1 750 ha 
Rasadnici 26 ha 37 ha 
Ostali trajni nasadi 15 ha 17 ha 
(Izvor:  Državni zavod za statistiku) 
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6.2 Utjecaj ekološke poljoprivrede na turizam u Hrvatskoj 
Hrvatska je svojim položajem i karakteristikama idealna zemlja za ekološku poljoprivredu. 
Proteklih je godina smanjena upotreba pesticida i umjetnih gnojiva, dok su sredozemne i 
brdovite regije tradicionalno sklonije minimalnoj upotrebi agrokemikalija. Sve je veći trend 
eko-turizma, i to u obliku eko-sela
1
 i seoskog turizma . Naše ekološke proizvode treba 
plasirati u hotele, kroz turizam, jer to je izuzetno povoljan oblik izvoza. Trenutno je stanje 
apsurdno: turisti traže takve proizvode, a hoteli i restorani ih ne mogu ponuditi. Ekološku 
proizvodnju treba popularizirati zajedno s ekoturizmom.  
7.  O OPĆINI VRBOVEC 
Grad Vrbovec spada u Zagrebačku županiju gdje su poljoprivredne površine prirodni resurs 
kojeg je potrebno samo iskoristiti na pravi način. Zagrebačka županija ima oko 173 000 ha 
poljoprivrednog zemljišta ima nužne pretpostavke da postane jedna od važnijih županija u 
hrvatskoj poljoprivredi. Svi su upoznati da su u velikim gradovima povećane razine 
stakleničkih plinova i smoga što se može spriječiti upravo ekološkom poljoprivredom. 
Vrbovec je smješten sjeveroistočno od Zagreba prikazano na slici 5.  
 
Slika 5 Lokacija grada Vrbovca na karti Hrvatske 
 (izvor:https://vrbovec.hr/) 
                                                          
1
Ekoselo je ekonomski i ekološki održivo selo, koje je usklađeno po ekološkim kriterijima. 
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To područje ima prihvatljive klimatske uvjete, prevladava nizinski reljef te je pogodno za 
poljoprivrednu proizvodnju. Glavni problem su ljudi za rad u poljoprivredi, danas mladi ljudi 
odlaze u veće gradove a lokalno starije stanovništvo ostaje na poljoprivredi i kada oni više 
nisu u mogućnosti njihova dugogodišnja poljoprivredna proizvodnja se ugasi. 
Svake godine u Vrbovcu se održava manifestacija „Kaj su jeli naši stari“. Pokrenuta je 1980. 
godine i označava turističko- kulinarsku manifestaciju koja bilježi velik broj posjetitelja u 
zadnjim godinama. Ljudi iz Vrbovca i okolice ali i  iz daljih mjesta imaju svoje štandove i 
prodaju razne proizvode. Domaći ljudi rade stara tradicionalna jela porijeklom iz tog kraja 
(pera, gibanica, zlevanka, štrudle) i prodaju (prikazano na slici 3.), a ljudi iz drugih mjesta 
donose svoje proizvode koje uzgajaju ili izrađivaju.  
 
Slika 6 Štand sa starim jelima na manifestaciji "Kaj su jeli naši stari" 
 (izvor:https://www.google.hr/search?q=kaj+su+jeli+na%C5%A1i+stari) 
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Manifestacija isto može biti jedan od veći prednosti u plasmanu svojih ekoloških proizvoda 
jer se na štandovima prodaju proizvodi od aronije, meda i kupina. Ova godina  bilježi veliki 
broj novih ekoloških proizvođača koji su prvi put posjetili manifestaciju i prezentirali svoje 
godine, a planiraju sudjelovanje i idućih godina jer postoji velika potražnja za njihove 
proizvode. 
7.1 Stanje ekološke poljoprivrede u Vrbovcu 
Bez obzira na deruralizaciju još postoji velik broj poljoprivrednih gospodarstva i mladih ljudi 
zainteresiranih za ekološku poljoprivredu. Za sada je  registrirano 23 ekoloških 
poljoprivrednih gospodarstva koje imaju vlasnike na  području Vrbovca (prikazano u tablici 
3.) i još velik broj smještenih ekoloških površina na području vrbovca koji nemaju vlasnike iz 
Vrbovca. 
Tabela 3 Vlasnici registriranih ekoloških poljoprivrednih gospodarstava iz Vrbovca 
 
Izvor: Savjetodavna služba za poljoprivrednike Vrbovec 
S obzirna prošle godine došlo je do velikog povećanja broja poljoprivrednika koji se bave 
ekološkom proizvodnjom u ovom kraju. Većinom lociraju svoj uzgoj u okolnim mjestima 
gdje ima više kvalitetnih poljoprivrednih površina nego u samom gradu. Svako tko se želi 
baviti ekološkom proizvodnjom na području Vrbovca ima povoljne prirodne uvijete. 
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8. PRIMJERI EKOLOŠKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU VRBOVCA 
U svrhu ovog rada posjetila sam par ekoloških poljoprivrednih gospodarstva i u razgovoru s 
vlasnicima saznala informacije kako su krenuli s ekološkom proizvodnjom, kada, kako 
tretiraju svoj uzgoj i kamo i kako plasiraju svoje proizvode. 
8.1 OPG Skular Boris 
Obitelj Skular bavi se proizvodnjom aronije od proljeća 2014. u Gradecu u blizini Vrbovca na 
površini od 2,43 ha. U tablici 4. U nastavku prikazani su opći podaci OPG-a Skular. 
Tabela 4 Opći podaci o OPG - u 
   Naziv OPG-a: OPG SKULAR BORISLAV 
Nositelj OPG-a: Borislav Skular 
Adresa sjedišta: Gračec 39a, 10000 Zagreb 
Adresa polja: Gradec 
Broj sadnica: 4.900 grmova 
Površina pod sadnicama: 2,43 ha 
Djelatnost: proizvodnja aronije 
 
Obitelj Skular bavi se proizvodnjom aronije , na to su se odlučili prvenstveno zbog njezinih 
ljekovitih svojstva. Njihov sok od aronije  je 100% ekološki proizveden jer sami uzgajaju 
aroniju i beru plodove. Za vrijeme berbe, koja se organizira tek kada su plodovi sazreli, berači 
strpljivo beru ručno bobicu po bobicu bez ikakvih strojeva (slika 7.). 
 
 
Slika 7 Berba aronije 
 (izvor: arhiva obitelji Skular) 
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Suzbijanje korova i štetnika 
Korov pri uzgoju aronije obitelj Skular suzbijala je na način da su stazu gdje vozi traktor 
redovno kosili roto frezom, (ujedno na toj stazi je posijana bijela djetelina te i ona sprječava 
rast korova), a oko 60 cm uz sam red aronije, osim košenja obavlja se i frezanje s posebno 
ručno izrađenom frezom, koja je izbačena desno od traktora pa se s njom može ići odmah, tik 
do samih sadnica u redu aronije. Korov u samom redu, između sadnica je ručno redovno 
okopavano (prikazano na slici 8), otprilike jednom mjesečno. 
 
 
Slika 8 Suzbijanje korova u redu aronije 
 
Protiv štetočina nisu bile potrebne nikakve mjere osim ručno odstranjivanje rutavih buba2 u 
vrijeme cvatnje. Nakon cvatnje rutave bube se ne pojavljuju i ne štete biljci. 
                                                          
2
Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih 
žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka. 
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 Proces proizvodnje soka za njih obavlja PZ Voćko smješten u Radničkom naselju 6. Matični 
sok aronije proizvodi se bez dodataka šećera, sladila, konzervansa, vode te pojačivača okusa. 
Najprije se očiste bobice aronije od peteljki, zatim se važu, pregledavaju i sortiraju. Potrebno 
ih je dobro oprati i isprati u vodi kako bi bobice bile spremne za mlin. U mlinu ih treba 
samljeti na sitne komadiće zbog lakšeg prešanja. Samljeveno voće se slaže u prešu i preša na 
310 bara ili 40 tona pritiska. Tako isprešani sok se prepumpava. Nakon toga se ostavlja da se 
staloži. Nakon 2-3 sata se filtrira i pasterizira na 80 stupnjeva cezijevih te potom puni u boce. 
Za koje je obitelj sama izradila etiketu koja je prikazna na slici 9. 
 
 
Slika 9 Etiketa aronije obitelji Skular 
 (izvor: arhiva obitelji Skular) 
Na etiketi koja je prikazana na slici 9. se nalazi ekološka oznaka što označava da je proizvod 
od ekološki uzgojene aronije što je još jedan veliki plus kod potrošača. Naznačena je zemlja 
porijekla, sastojci i prosječna hranjiva vrijednost po parametrima. 
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Svoje proizvode (slika 10.) prodaju diljem Hrvatske ali i izvan zemlje. U zemljama s malo 
poljoprivrednih površina ili slabo razvijenom poljoprivredom ovaj proizvod je među 
najtraženijima upravo radi svojih ljekovitih svojstva, a još plus mu daju inovativni izgled i 
ekološki uzgoj.  
 
Slika 10 Gotov proizvod - sok od aronije obitelji Skular 
(izvor: arhiva obitelji Skular) 
Svake godine prema propisima ekološka proizvodnja je podvrgnuta kontroli i produživanje 
dobivenog prvotnog certifikata. Na aroniji obitelji Skular vršila se zadnja kontrola 28. rujna 
2017. i vrijedi do 27. rujna 2018 kada opet slijedi postupak kontrole (slika 11.) 
 
Slika 11 Certifikat o ekološkom uzgoju 
(izvor: arhiva obitelji Skular) 
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8.2 Ekološko imanje „Zrno“ 
Zlata Nanić iz Malinske na otok Krku pionirka je bio vrtlarenja i začetnica ekološke 
poljoprivrede u Hrvatskoj, osnivačica Ekološkog imanja "Zrno" U Habijanovcu i prva 
predsjednica Udruge Živa Zemlja.U Habijanovac nedaleko Vrbovca došla je 1988. godine i 
tamo kupila seosko imanje koje je razvila u ekološko imanje „Zrno“ (Slika 12.) površine 10 
hektara, prvo ekološko imanje u Hrvatskoj. Vodila ga je i razvijala 22 godine. Tamo je 1995. 
prvi put seminar u Hrvatskoj o biološko-dinamičkom uzgoju, i osnovana Udrugu Živa Zemlja 
koju je vodila punih 13 godina. Održala je blizu 300 predavanja diljem Hrvatske na temu od 
polja do stola. [13] 
Na Zrnu Nada je osnovala Eko-edukacijski centar za članove udruge, ali i za sve 
zainteresirane za zdravije življenje. Održavala je i školu u prirodi koju su posjećivala djeca iz 
vrtića, učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti agronomije i prehrane. Ustvari od malog 
početničkog vrta stvorila je imanje koje je 2010. prodala tvrtki Biovega koja ima lanac 
trgovina i webshop prodaju certificiranih organskih proizvoda. 
 
Slika 12 Ekološko imanje "Zrno" 
Izvor:https://www.google.hr/ 
Sada živi u Malinskoj na Krku i ima vrt površine stotinjak četvornih metara na kojemu za 
vlastite potrebe uzgaja razno povrće, a posadila je i voćke: smokvu, kaki jabuku, mandarine, 
limun, grejp, kivi tako da gotovo cijele godine ima voća i povrća iz svoga vrta.  
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Kao glavni problem navodi kako je teško doći do prirodnog sjemena i zato su ovakve 
razmjene starih sorti sjemenja. U ekološkom uzgoju javljaju se i problemi s korovom, oko 
njihova suzbijanja ima malo više posla. „A što se tiče prihrane, a tu čovjek može napraviti 
gnojnicu od koprive i gaveza, tako isto oplemenjujemo zemlju. U svakom slučaju, moramo 
voditi računa da imamo živo tlo, ako hoćemo proizvesti vitalnu hranu", savjetuje Zlata Nanić. 
8. 3 Primjer OPG Pankretić 
Božidar Pankretić, agronom,  bivši ministar poljoprivrede i regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva, vlasnik je  OPG-a u Vrbovcu. Pankretići se  posljednjih 60 godina bave 
stočarstvom. S bratom Zdravkom, Božidar Pankretić ima farmu u selu Gaj nedaleko od 
Vrbovca. Braća na farmi kapaciteta tisuću junadi uzgajaju oko sedamsto grla i hranu 
uglavnom proizvode sami (slika 13).  
 
Slika 13 Staja s junadi 
 (Izvor:https://www.google.hr/search?q=farma+pankreti) 
Meso, baby beef, uglavnom izvoze u Italiju, preko PIK Vrbovca. A izvoze i živu stoku u 
Libanon, Egipat i zemlje Bliskog istoka. Na početku su se bavili konvencionalnom 
poljoprivredom, no danas se okreću ekološkoj poljoprivredi i dio hrane koju proizvode za 
stoku je upravo iz ekološke poljoprivrede. Trenutačno na farmi (Slika 10.) imaju pet stalno 
zaposlenih, a u sezoni je taj broj i duplo veći.  
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Slika 14 Farma Pankretić 
 (Izvor:https://www.google.hr/search?q=farma+pankreti%) 
Odmah na početku aplicirali su na mjere 4.1.1 i 4.1.2. Programa ruralnog razvoja. U sklopu 
operacije 4.1.1. (restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih 
gospodarstava) OPG Pankretić Zdravko dobio je 10.844.823,67 HRK za ulaganje u podizanje 
farme i nabavu poljoprivredne mehanizacije, dok je u sklopu operacije 4.1.2. (zbrinjavanje, 
rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš) dobio 
4.263.331,42 HRK za ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i 
oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva - mineralnog i organskog gnojiva) za vlastite 
potrebe od minimalno 70%.[14] 
Kao bivšem ministru poljoprivrede Pankretiću je sigurno bilo lakše nego prosječnom 
poljoprivredniku, ali čak i on priznaje da je proces dug, mukotrpan i kako bi ga pod hitno 
trebalo pojednostavniti kako bi što veći broj poljoprivrednika mogao doći do sredstava iz 
Programa ruralnog razvoja. 
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9.EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE 
U svrhu ovog rada kao što je prije spomenuto provedena je anketa (Prilog1)koja se sastoji od 
osam pitanja s odabirom ponuđenih odgovora i davanjem vlastitih mišljenja na koja su 
odgovorili deset velikih konvencionalnih poljoprivrednika iz okolice grada Vrbovca. Pitanja u 
anketi su vezana uz ekološku poljoprivredu i kroz nju saznajemo informiranost 
poljoprivrednika na tom području o ekološkoj poljoprivredi. Anketa je provedena u srpnju 
2018. godine te rezultati slijede u nastavku.  
Na prvo pitanje jesu li su se susreli s pojmom ekološke poljoprivrede svi (100%) su 
odgovorili pozitivno da su upoznati s pojmom. Međutim na drugom pitanju se tražio vlastiti 
odgovor odnosno mišljenje svakog pojedinog ispitanika.  
Ispitanici kao značajku ekološke poljoprivrede navode: 
a. uzgoj bez herbicida i pesticida 60% 
b. zdraviji proizvod 30% 
c. očuvanje okoliša 10% 
 
Grafikon 2 Procjena glavne značajke ekološke poljoprivrede 
Izvor: rezultati ankete 
Na pitanje o osviještenosti stanovnika općine Vrbovec o ekološkoj poljoprivredi nije se dobio 
baš pozitivan odgovor za razvoj grada Vrbovca, 7 ispitanika je odgovorilo „djelomično“ 
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kroz anketu govore da većina stanovništva nije dovoljno informirana o ekološkoj 
poljoprivrednoj proizvodnji. 
Prijedlozi koje su naveli za poboljšanje svijesti stanovništva o ekološkoj poljoprivredi su 
sljedeći:  
 Edukacije za ljude koji se već bave poljoprivredom 
 Reklame i članci putem medija 
 Organiziranje skupova na tu temu 
 Poticaji od strane lokalne i regionalne samouprave 
Sljedeće pitanje tražilo je vlastito mišljenje ispitanika a glasilo je „kako prepoznajete ekološki 
proizvod“ na kojem se je mišljenje ispitanika opet razilazilo, te su odgovorili sljedeće:  
a. po kvaliteti (okusu i mirisu) – 7 ispitanika (50%) 
b. po cijeni – 5 ispitanika (36%) 
c. po oznaci na proizvodu -2 ispitanika (14%) 
 
Grafikon 3 Kako prepoznati ekološki proizvod 
Izvor: rezultati ankete 
Potrebno je napomenuti da je većina ispitanika navela više odgovora na ovo pitanje. No, iz 
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znakom koji se nalazi na svakom proizvodu proizvedenom ekološkom proizvodnjom 
proizvoda  a mora se upotrebljavati unutar cijele Europske unije. 
Nadalje na 6. pitanje odnosno pitanje kupuju li ekološke proizvode ispitanici su odgovorili da 
kupuju 3 ispitanika (30%), rijetko 6 ispitanika (60%), ne kupuju jedan ispitanik (10%).  
Razloge takvih odgovora navode sljedeće razloge:  
 Previsoke cijene ekoloških proizvoda 
 Slaba dostupnost na tržištu 
 Slaba informiranost o ekološkim proizvodima 
 Uzgajanje vlastitih proizvoda 
Na 7. pitanje odnosno mislite li da su ekološki proizvodi precijenjeni  ispitanici su odgovorili 
na sljedeći način : negativno je odgovorilo šest ispitanika (60%) , ponekad  je odgovorilo 4 
ispitanika (40%), a pozitivno tj da nije odgovorio niti jedan od ispitanika. Iz čega se 
zaključuje da ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom imaju znanja o procesima 
proizvodnje i ne svačaju proizvodnju kao laganu stvar. Dakako  ljudi bi trebali biti osviješteni 
da to nije lagan proces i iziskuje puno truda i rada. 
Zadnje pitanje u anketi glasilo je „mislite li da će se poboljšati svijest o ekološkoj 
poljoprivredi u budućnosti“ na što su ispitanici odgovorili: osam njih pozitivno (80%) , misle 
da će se svijest poboljšati, jedan (10%) od ispitanika misli da se neće poboljšati i jedan (10%) 
misli da će se možda poboljšati. Što nam pokazuje da poljoprivrednici vjeruju u ekološku 
proizvodnji i njezin razvoj u budućnosti.  
 
Grafikon 4 Poboljšanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi 
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10. SWOT ANALIZA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU          
VRBOVCA 
SWOT analiza (engl. SWOT analysis), strategijski instrument pomoću kojeg se dinamički 
sučeljavaju snage/slabosti poduzeća s prilikama/opasnostima okruženja radi identificiranja 
šansi/rizika za opstojnost poduzeća. Omogućuje i olakšava planiranje mjera za pojačanje 
snaga i razgradnju slabih mjesta, ishodište u procesu strategijskog upravljanja, prvi korak u 
definiranju postojeće i poželjne pozicije poduzeća.[15]  
Swot analiza definira razinu uspjeha nekog gospodarstva i koristi za usklađivanje ciljeva 
gospodarstva s općim promjenama u okruženju. Za potrebe ovog rada izrađena je swot analiza 
kako bi se bolje prepoznali ključni problemi u ekološkoj poljoprivredi u okolici Vrbovca i 
spoznali koji je najbolji način za ostvariti  željeni cilj u tom području. 
Prednosti 
 Pogodni prirodni uvjeti 
 Prednost geografskog položaja grada Vrbovca ( nizinski reljef) 
 Rast brige o zdravlju i prehrani 
 Dobro očuvani prirodni biotopi 
 Briga za okoliš trenutno i za buduće naraštaje 
 Poboljšanje zaposlenosti ruralnog stanovništva 
 Veliki interes kupaca 
Slabosti 
 Katastar (ne sređeni zemljišni odnosi) 
 Nedovoljan razvoj tržišta u okolici (samim time veliki putni troškovi) 
 Slaba informiranost stanovništva o ekološkoj proizvodnji 
 Rascjepkana proizvodnja bez udruživanja 
 Visoka cijena ekoproizvoda 
 Mali prinosi u početnom razdoblju 
 Nesigurnost u poticaje  
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Mogućnosti  
  Razvoj ruralnih područja prema europskim standardima i održivom razvoju  
 Trajna zaštita okoliša i prirode kraja 
 Ekološko zbrinjavanje otpada (kompostiranje) 
 Raznovrsnost tržišta (lokalno, turizam, izvoz) 
 Uvrštavanje eko- jelovnika u hotele u gradu (Hotel Bunčić i Motel Marina) 
Opasnosti 
 Neznanje i nezainteresiranost općine i državnih službenika 
 Ne svačanje potencijala za razvoj cjelokupnog gospodarstva općine Vrbovec 
 Nedostatak pripravaka za zaštitu i gnojidbu biljaka 
 Nedostatak informacija o domaćim i inozemnim fondovima 
 Obilnost dokumentacije za proizvodnju  
 
Najveća prednost Vrbovca, koja omogućuje povećanje ekološke poljoprivrede je postojanje 
ekoloških čistih poljoprivrednih površina koje imaju hranjiva svojstva. Međutim, iako su 
poljoprivredne površine pretežito čiste, povećava se rizik za njihovu ugroženost zbog sve veće 
primjene kemijskih sredstava (mineralnih gnojiva, pesticida..) u konvencionalnoj 
poljoprivredi i utjecaja razvijenih industrija u kraju ( mesna industrija Pik Vrbovec). Mladi 
educirani ljudi su nositelji razvoja ekološke poljoprivrede u Europi, no takav slučaj nije kod 
nas zbog sve većih odlazaka mladih obrazovanih ljudi u urbane sredine. 
 
No, usprkos preprekama postoji preduvjeti za optimizam prikazano u SWOT analizi. 
Povećanje poticaja te mogućnost korištenja europskih fondova, s financijske strane, trebalo bi 
omogućiti postepeni prelazak gospodarstva koja se bave konvencionalnom poljoprivredom na 
ekološku poljoprivredu. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim sredinama 
omogućilo bi otvaranje radnih mjesta te ostanak aktivnog stanovništva. Potrebna je suradnja 
znanstveno-istraživačkih centara, visokoobrazovanih institucija i kako bi se otvorili novi 
projekti i informiralo stanovništvo.  
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11. ZAKLJUČAK 
Oduvijek su se događanja i razvoj gospodarstva formirali prema promjenama u društvo, 
ustvari društvo je začetnik i regulator svojih potreba. Danas se sve više raste razina svijesti u 
društvu o brizi za okoliš  i zdravlju samim time konvencionalna poljoprivredna proizvodnja 
gubi na vrijednosti. Dolazi vrijeme upravo ekološke poljoprivrede koja se još naziva i 
održivom, samoobnovljivom, tradicionalnom i slično.  
Ekološka poljoprivreda ekonomski je održiva ako se uzmu u obzir činjenice da je europsko, 
ali i svjetsko tržište nezasićeno ekološkim proizvodima, kao i da stalno rastu zahtjevi za 
organskom hranom, osobito ekološkim voćem i njegovim prerađevinama. No potrebno je 
imati na umu da prelazak s konvencionalne ili integrirane proizvodnje na ekološku nije niti 
lagan niti jednostavan te iziskuje posjedovanje odgovarajućih znanja i vještina. Međutim, 
početnik vrlo lako razumije srž ekološke poljoprivrede jer je regulirano s mnogim zakonima i 
mnoštvom podzakonskih akta u kojima je proizvodnja, skladištenje i trgovina ekološkim 
proizvodima detaljno objašnjena. No problem leži u proceduri dobivanja ekološkog certifikata 
jer je proces dug i mukotrpan. 
S obzirom na svjetske trendove rasta tržišta ekoloških biljnih proizvoda, postoji velik 
potencijal za jačanje takve proizvodnje i u Hrvatskoj,odnosno nacionalnoj razini a isto tako i 
na lokalnoj. Vrbovec, što zaključujemo iz ovog rada, ima jako dobre uvijete kako prirodne 
tako i društvene. Već sada postoje ekološki proizvođači koji su imaju znanja i vještine koje bi 
podijelili s mladim i starim stanovništvom koji se žele baviti ekološkom poljoprivredom. 
Provođenjem ankete u svrhu ovog rada kod postojećih konvencionalnih poljoprivrednika 
može se zaključiti da postoji zainteresiranost za ekološku proizvodnju u ovom kraju, samo je 
potrebno organizirati edukacijske sastanke i prezentacije, te upoznati zainteresiranu skupinu s 
procesom osnivanja ekološke proizvodnje te mogućnosti u plasmanu takvog proizvoda. 
Zaključuje se da je ekološka poljoprivreda instrument minimiziranja problema koji su 
svakodnevno sve više prisutni i posljedica su načina života prijašnjih generacija i 
konvencionalne poljoprivrede. Konvencionalna poljoprivreda je donosila velike prinose u 
hranidbenom lancu društva no dugoročno je neodrživa i potrebno se osvijestiti te se okrenuti 
održivom razvoju u svakoj komponenti, u ovom slučaju ekološkoj poljoprivredi.  
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PRILOG 1 - ANKETA 
1. Jeste li ste susreli s pojmom„ekološke poljoprivrede“? 
 DA 
 NE 
2. Možete li navesti značajke ekološke poljoprivrede i pripadajućih proizvoda? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 









5. Kako prepoznajete ekološki proizvod? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 




8. Mislite li da če se poboljšati svijest o ekološkoj poljoprivredi u budučnosti na području 
Vrbovca. 
 DA 
 NE 
 MOŽDA 
 
